








Pelajar menjadi kumpulan pertama
yang saya kongsikanilmu jika ada
melakukan penyelidikan kerana
sebahagian daripada inovasi dihasil
turut digunakan dalam kuliah"
Dr Muhammad Makhzaini Azizan,
Timbalan Dekan (Pembangunari Pelajar dan Alumni),
Pusat Kejuruteraan Sistem Elektrik, UniMAP
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pada usia muda tetapi bukan
bermaksud jalanditempuhi
adalah mudah, sebaliknya
turut rnerasai yang dilalui pensyarah senior"
Dr Sharil Nizam Sha'ri,
Pensyarah Kanan Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi, UPM
Seimbangkanfokus
padaPd ~ penyel id ika n
iden Kongres Persatuan Aka-
dernik Malaysia (MAAC),Prof







1il'IWl'kt's'l11an )l·n~ai ara n
KejJentingan pengaja- ,ran dan pembelajaran(PdP) dalarn kuliah ,
,tidak boleh diabaikan





gunan Pelajar dan Alumni),
Pusat Pengajian Kejuruteraan
Sistem Elektrik, Universiti '
Malaysia Perlis (UniMAP),
Dr Muhammad Mokhzaini
Azizan, 34, berkata kedua-










siti Malaya CUM),Dr Khairun-

















dapat diukur melalui kelahi-
ransiswa profesional dan ber-
tanggungjawab.Pensyarah
berkualiti akan mengarnbil




ijazah doktor falsafah (PhD)




Melayu, Fakulti Bahasa Moden
dan Komunikasi, Univer- '
siti Putra Malaysia (UPM),
Dr Sharil Nizam Sha'ri, 41,
berkata pensyarah digalakkan
memenuhi KPIdalarn bebera-
pa aspek seperti PdP,penye-
lidikan.jurnal dan buku.
Beliau yang memiliki
ijazah PhD ketika berusia 33
tahun berkata, seterusnya






Pensyarah harus ada keseimbangan fokus terhadap
aspek PdP dan penyelidikan di universiti.
